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El doctor Xavier Ballestín, professor del departament d’Història 
Medieval de la Universitat de Barcelona, i especialista en Al-
Andalus, presenta la invasió de Catalunya per Almansor durant el 
Califat de Còrdova, com a un període bàsic per entendre com 
aquesta va permetre la independència dels comtats catalans dels 
reis francs. 
 Almansor l’any 985 va destruir Barcelona –si bé també assetjà altres poblacions 
catalanes-. Aquest esdeveniment rellevant va ser commemorat el 1988, trencant-se  els 
paradigmes d’estudi historiogràfic fins llavors vigents. De fet els anys 985 a 988 varen 
ser molt significatius per a l’evolució de Catalunya. L’autor estructura l’obra en un 
seguit d’apartats: en primer lloc presenta la figura d’Almansor, i a continuació el setge 
de Barcelona (l’any 985) a partir de les fonts àrabs (magribines i andalusines) i llatines. 
Finalment, mostra les transformacions que hi hagué a partir de l’any 988 i aporta unes 
conclusions, un apartat de fonts i bibliografia amplis i un glossari. 
 Almansor va rebre molta consideració a les fonts àrabs. L’autor tracta de 
reconstruir el seu nom i els seus vincles amb Còrdova. Sembla que hi ha tres versions 
sobre com va entrar a l’Administració del califat i va desenvolupar els seus càrrecs: 
inspector de la seca, i del cos permanent de soldats professionals, acabant per dirigir en 
persona els afers de l’Estat. S’esmenten diverses fonts i es contrasten amb la finalitat de 
proporcionar una visió completa del personatge. 
 A la frontera amb Al-Andalus hi havia molta pressió i  es va fer necessària la 
presència del governant del Magreb al sud. Es desconeix la magnitud de les incursions 
cristianes a Al-Andalus, encara que varen ser aquestes les que determinaren l’expansió 
d’Almansor cap al nord, per mostrar que el govern califal -exercit en nom del califa nen 
Hisham-  defenia la comunitat. Ballestín comptabilitza 59 incursions, la primera el 977 i 
la darrera el 1002, en la qual va morir Almansor. Fa un recull de les fonts que exposen 
els fets i mostra que es desconeixen dades com el nombre de soldats, l’itinerari que va 
seguir, si bé va reunir el nombre màxim de genets. Es tractava d’un exèrcit califal amb 
una organització cohesiva i eficient i malauradament els catalans no varen rebre l’ajut 
dels reis francs. El comte Borrell malgrat va sobreviure a l’asalt, va veure com 
s’enfonsaven totes les estratègies i disposicions que va adoptar. Després, Almansor va 
retornar a Còrdova el mateix any 985. 
 Aquest esdeveniment va ser molt impactant i va evitar que Almansor pogués 
seguir cap al nord. Sembla que no tornà a atacar els comtats catalans fins el 999, 
moment en que va arribar al Bages i va destruir la vila de Manresa. El comte Ramon 
Borrell (992-1017) va sol·licitar una treva que li fou concedida. Uns anys mes tard, el 
1003 el comte Borrell va atacar la frontera andalusina per la part de Lleida i foren 
derrotats per l’exèrcit fronterer. 
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S’exposen els fets pels quals el comte Borrell es va negar a prestar vassallatge al 
rei franc Hug Capet. En primer lloc perquè el comte no va poder aturar la desfeta de 
Barcelona i ni el rei Lotari, ni els seus successors varen fer res per aturar-la. Va ser el 
988 que Borrell va trencar els lligams. Destaca Ballestín que tot i que sabem que el 
comte va demanar ajut a França, no consta enlloc quan es va produir aquesta petició, ni 
es pot demostrar que es va renovar aquesta petició d’ajut en la persona d’Hug Capet. 
 Cal destacar el gran nombre de fonts citades, tot i les llacunes historiogràfiques 
que no ens permeten completar els coneixements sobre aquest i altres esdeveniments 
relacionats, però que ens ajuden a comprendre un fet molt important del qual es 
desconeixen les motivacions i altres detalls, encara que va ser molt rellevant per 
entendre la història de Catalunya i de la Península a l’alta edat mitjana. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El doctor Xavier Ballestín, profesor del departamento de Historia Medieval de la 
Universitat de Barcelona, y especialista en Al-Andalus, presenta la invasión de Cataluña 
por Almanzor durante el Califato de Córdoba, como un período básico para entender 
como ésta permitió la independencia de los condados catalanes de los reyes francos. 
 Almanzor el año 985 destruyó Barcelona –si bien también invadió otras 
poblaciones catalanas-. Este acontecimiento relevante se conmemoró en el año 1988, 
con lo cual se rompieron los paradigmas de estudio historiográfico hasta entonces 
vigentes. De hecho los años comprendidos entre 985 y 988 fueron muy significativos 
para la evolución de Cataluña. El autor estructura la obra en una serie de apartados: en 
primer lugar presenta la figura de Almanzor, y a continuación el ataque a Barcelona (el 
año 985) a partir de las fuentes árabes (magrebíes y andaluzas) y latinas. Finalmente, 
muestra las transformaciones que hubo a partir del año 988 y aporta unas conclusiones, 
un apartado amplio de fuentes y bibliografía y un glosario. 
 Almanzor recibió mucha  consideración en las fuentes árabes. El autor trata de 
reconstruir su nombre y sus vínculos con Córdoba. Al parecer existen tres versiones 
sobre como entró en la Administración del califato y desarrolló sus cargos: inspector de 
la seca, y del cuerpo permanente de soldados profesionales, acabando por dirigir en 
persona los asuntos del Estado. Se mencionan las diversas fuentes y se contrastan con la 
finalidad de proporcionar una visión completa del personaje. 
 En la frontera con Al-Andalus había mucha presión y se hizo necesaria la 
presencia del gobernante del Magreb en el sur de la Península. Se desconoce la 
magnitud de las incursiones cristianas en Al-Andalus, aunque fueron éstas las que 
determinaron  la  expansión  de  Almanzor hacia  el norte, para mostrar que el gobierno  
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califal –ejercido en nombre del califa niño Hisham- defendía la comunidad. Ballestín 
contabiliza 59 incursiones, la primera fue el año 977 y la última tuvo lugar en 1002, y 
en la misma murió Almanzor. Se recogen las fuentes que exponen los hechos y se 
muestra que se desconocen datos como el número de soldados que intervinieron, el 
itinerario que se siguió, aunque se trató de reunir el número máximo de jinetes. Era un 
ejército califal con una organización cohesiva y eficiente, y los catalanes no recibieron 
la ayuda de los reyes francos. El conde Borrell a pesar de que sobrevivió al asalto, vio 
cómo se hundían todas sus estrategias y disposiciones. Después, Almanzor retornó a 
Córdoba el mismo año 985. 
 Este acontecimiento fue muy impactante y evitó que Almanzor pudiera seguir 
hacia el norte. Parece que no volvió a atacar los condados catalanes hasta el año 999, 
momento en el que llegó a la zona del Bages y destruyó la villa de Manresa. El conde 
Ramon Borrell (992-1017) solicitó una tregua que le fue concedida. Unos años después, 
en 1003, el conde atacó la frontera andalusí por la parte de Lérida y fue derrotado por el 
ejército fronterizo. 
 Se exponen los hechos a través de los cuales el conde Borrell se negó a prestar 
vasallaje al rey franco Hugo Capet. En primer lugar porque el conde no pudo parar la 
destrucción de Barcelona, y ni el rey Lotario, ni sus sucesores hicieron nada para 
evitarla. Fue en el año 988 que Borrell rompió los lazos. Destaca Ballestín que a pesar 
de que sabemos que el conde pidió ayuda a Francia, no consta en ningún lugar cuando 
se produjo dicha petición, ni se puede probar que la misma se renovó en la persona de 
Hugo Capet.  
 Debemos destacar el gran número de fuentes citadas, a pesar de las lagunas 
historiográficas que no nos permiten completar los conocimientos sobre éste y otros 
acontecimientos relacionados, pero que nos facilitan la comprensión de un hecho muy 
importante del cual se desconocen las motivaciones y otros detalles, aunque fue muy 
relevante para entender la historia de Cataluña y de la Península en la alta edad media. 
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